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in  voor  6 %  van  de  productie  en  12 %  van  de  toegevoegde  waarde  gerealiseerd  in  de voe‐
dingsnijverheid. In het jaar 2005 waren die aandelen nog 7 % en 14 %. De vervaardiging van 
alcoholische dranken levert een grote bijdrage aan de investeringen in de voedingsnijverheid. In 
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Omschrijving NACE 2003-bedrijfstak  Aandeel hoofdproduct  
in prodcom-productie  
1995 2005 2008 
15.96 11.05  Brouwerijen  77% 85% 78% 
15.97 11.06  Mouterijen  14% 12% 19% 
15.91  11.01  Vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken 
6% 2% 2% 
15.92 20.14  p
1   & vervaardiging van ethylalcohol 
15.93  11.02  Vervaardiging van wijn van druiven 
2% 1% 1%  15.94  11.03  & vervaardiging van cider en andere vruchtenwijnen 
15.95  11.04  & verv. van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken 
Bron: Berekening FPB op basis van prodcom (ADSEI, FOD Economie). 
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2.  De evolutie van de vervaardiging van en de vraag naar 






In  deel  2.4  wordt  nagegaan  hoe  de  werkgelegenheid  in  de  vervaardiging  van  alcoholische 
dranken, en die bij de brouwerijen in het bijzonder, samengesteld is qua statuut, geslacht, leef‐
tijdsklasse en arbeidsregime.  
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Figuur 1  De productie van dranken vanaf 1995 (miljoen euro, basisprijzen) 
 
Bron: Berekening FPB op basis van prodcom (ADSEI, FOD Economie).  
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Figuur 2  De binnenlandse vraag naar dranken vanaf 1995 (miljoen euro, basisprijzen) 
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Figuur 3  De binnenlandse vraag naar vier drankgroepen vanaf 1995 (miljoen liter) 
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Figuur 4  Het aandeel van “horeca” en “food” in het binnenlandse bierverbruik vanaf 1995 in hec-
toliter (hl) en in euro  
 
Bron:  Aandeel in hectoliter: Federatie van Belgische Brouwers; aandeel in euro: eigen berekening op basis van 
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en die van gedistilleerde alcoholische dranken 337 miljoen euro. WORKING PAPER 21-10 
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Figuur 5  De evolutie van de uitvoer van dranken en van mout vanaf 1995 (miljoen euro) 
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Figuur 6  De evolutie van de invoer van dranken en van mout vanaf 1995 (miljoen euro) 
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Figuur 7  De evolutie van het handelssaldo van dranken en van mout vanaf 1995 (miljoen euro) 
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om zichtbaar te zijn in de figuur. Hun aandeel blijft ook in 2009 nog erg beperkt. WORKING PAPER 21-10 
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Figuur 8  De uitvoer van bier naar bestemming (miljoen euro) 
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Figuur 9  De uitvoer van mout naar bestemming (miljoen euro) 
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Figuur 10  De uitvoer van mineraalwater en frisdranken naar bestemming (miljoen euro) 
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Figuur 11  De invoer van wijn, ciders en gegiste dranken naar oorsprong (miljoen euro) 
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Figuur 12  De invoer van bier naar oorsprong (miljoen euro) 
 
Bron:   Bewerkingen FPB van cijfers volgens het nationaal concept van de Statistiek Buitenlandse Handel. 
Figuur 13  De invoer van mout naar oorsprong (miljoen euro) 
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8   Dit kan afgeleid worden uit de aanbodtabel van dat jaar. WORKING PAPER 21-10 
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Figuur 14  De evolutie van de productie in de vervaardiging van alcoholische dranken en haar 
aandeel in de voedingsnijverheid (indexcijfers, basisjaar 2000) 
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Figuur 15  De evolutie van de toegevoegde waarde in de vervaardiging van alcoholische dranken 
en haar aandeel in de voedingsnijverheid (indexcijfers, basisjaar 2000) 
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aandeel in de voedingsnijverheid, die het formuleren van besluiten enkel zouden bemoeilijken. WORKING PAPER 21-10 
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Figuur 16  Evolutie van de investeringen in de vervaardiging van alcoholische dranken en hun 
aandeel in het geheel van de voedingsnijverheid (indexcijfers, basisjaar 2000) 
 
Bron:   Eigen berekening op basis van bedrijfstaktotalen nationale rekeningen (INR). 
Figuur 17  Evolutie van de investeringen in de vervaardiging van mineraalwaters en frisdranken 
en hun aandeel in het geheel van de voedingsnijverheid (indexcijfers, basisjaar 2000) 
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Investeringen door vervaardiging alcoholische dranken (indexcijfers jaar 2000=100) (linkerschaal)
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Investeringen door vervaardiging van mineraalwater en frisdranken (indexcijfers jaar 2000=100) 
(linkerschaal)














Figuur 18  Evolutie van de wage share in de vervaardiging van alcoholische dranken en in het ge-
heel van de voedingsnijverheid (cijfers in euro) 
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Figuur 19  Evolutie van werkgelegenheid in de vervaardiging van alcoholische dranken 
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2.4.  Samenstelling van de werkgelegenheid in de vervaardiging van alco-
holische dranken  










Figuur 20  Aandeel zelfstandigen en werknemers in de vervaardiging van alcoholische dranken en 
in de voedingsnijverheid als geheel 
 
Bron:   Berekening FPB op basis van RSZ gegevens, RSVZ gegevens en nationale rekeningen (INR). 
In de volgende figuren worden de werknemers verder opgedeeld naar geslacht, leeftijdsgroep, 
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Vervaardiging alcoholische dranken,  % werknemers Voedingsnijverheid (excl. broodsector), % werknemers









Figuur 21  Evolutie aantal werknemers in de biernijverheid (brouwerijen)  
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Aantal werknemers brouwerijen (linkerschaal)













Figuur 22  Werknemers in de biernijverheid en de voedingsnijverheid volgens geslacht 
 
Bron:   Berekeningen FPB op basis van RSZ gegevens 
12 13 15 14
33 35 37 37
88 87 85 86
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Figuur 23  Werknemers in de biernijverheid en de voedingsnijverheid volgens leeftijdsklasse 
 
Bron:   Berekeningen FPB op basis van RSZ gegevens. 
Figuur 24  Werknemers in de biernijverheid en de voedingsnijverheid volgens statuut 
 
Bron:   Berekeningen FPB op basis van RSZ gegevens 
























1997 2000 2005 2009 1997 2000 2005 2009
Brouwerijen - jonger dan 30 jaar Voedingsnijverheid - jonger dan 30 jaar
Brouwerijen - 30 tot 49 jaar Voedingsnijverheid - 30 tot 49 jaar
Brouwerijen - 50 jaar en ouder Voedingsnijverheid - 50 jaar en ouder
59 58 55
61
68 67 66 66
41 42 45
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Figuur 25  Werknemers in de biernijverheid en de voedingsnijverheid volgens arbeidsregime 
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Figuur 26  Hoogte en evolutie van de loonkosten per hoofd in de vervaardiging van alcoholische 
dranken en in het geheel van de voedingsnijverheid (cijfers in euro) 
 
Bron:   Eigen berekening op basis van bedrijfstaktotalen nationale rekeningen (INR). 
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3.  De bbp-bijdrage van de productie van en de vraag naar 













3.1. De  input-outputtabel 
De  goederen  en  diensten  die  een  bedrijfstak  produceert,  zijn  deels  bestemd  voor  het  finaal 
verbruik  (dat  bestaat  uit  particuliere  en  overheidsconsumptie,  investeringen  en  uitvoer)  en 
deels  voor  intermediair  verbruik  in  andere  bedrijfstakken.  Het  relatienetwerk  tussen 
bedrijfstakken dat ontstaat via het intermediair verbruik wordt weergegeven door een input‐
outputtabel.  Die  tabel  geeft  ook  aan  welk  gedeelte  van  de  productie  bestemd  is  voor  elke 
component van het finaal gebruik. 
Omdat  de  toegevoegde  waarde  van  een  bedrijfstak  niets  anders  is  dan  zijn  productie 
verminderd met het intermediair verbruik van goederen en diensten, legt een input‐outputtabel 




nomische  statistieken  is  dat  in  input‐outputtabellen  gewerkt  wordt  met  homogene 
bedrijfstakken.  Ze  zijn  zodanig  geconstrueerd  dat  ze  maar  één  type  goed  of  dienst  (hun 
karakteristiek  product)  voortbrengen.  Hun  overige  productie  (nevenproductie)  wordt  met 
bijbehorende  (geschatte)  inputs  overgebracht  naar  de  bedrijfstakken  waarvan  ze  het 
karakteristiek product zijn. 
Wat de bedrijfstak alcoholische dranken betreft, verschilt de homogene bedrijfstak in de input‐












3.2.  Berekening van de bbp-bijdrage van de vervaardiging van en van de 
vraag naar alcoholische dranken 
3.2.1. Principes 





























of  de  handel  maar  ook  verbruik  bij  de  horeca.  Volgens  de  concepten  van  de  Nationale 
Rekeningen wordt de horeca verondersteld geen gewone distributie te doen zoals de handel, 
maar de aangekochte dranken intermediair te verbruiken in een productieproces dat resulteert 






3.2.2. De  resultaten 
De analyse is gemaakt aan de hand van de input‐outputtabellen van 1995 en 2005. Die zijn 
enkel  tegen  lopende  prijzen  berekend.  Het  is  daarom  beter  de  resultaten  in  termen  van 
percentages (aandeel in bbp en totale tewerkstelling16) te beschouwen. Voor de duidelijkheid 
worden echter ook de bedragen voor 1995 en 2005 gegeven. 
a.  Bijdrage van de productie van alcoholische dranken tot het bbp 
In tabel 2 worden alle stroomopwaartse effecten die te maken hebben met de productie van 
alcoholische dranken in België beschouwd. Het gaat dus om de directe en indirecte effecten op 






Die  gecumuleerde  effecten  bestaan  uit  een  effect  op  de  bedrijfstak  zelf  en  een  afgeleide 
component.  De  toegevoegde  waarde  en  tewerkstelling  voortgebracht  in  de  bedrijfstak  zelf 









17   Dit is het verbruik van alcoholhoudende dranken via de horeca. WORKING PAPER 21-10 
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drijfstakken  die  indirect  gecreëerd  wordt  door  de  productie  van  alcoholische  dranken.  Die 
bedraagt  in  2005  0,14 %  van  de  totale  toegevoegde  waarde  en  0,12 %  van  de  totale 





































  Raming voor 1995 op basis IOT 95 
Toegevoegde waarde  635 365 1 000 0,35% 0,20% 0,55%
BTW 162 1 163 1,18% 0,01% 1,19%
Accijnzen 269 15 284 5,41% 0,30% 5,71%
Overige belastingen - subsidies  0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
bbp  1 066 381 1 447 0,53% 0,19%² 0,72%
Tewerkstelling (aantal personen)  7 011 7483 14 494 0,18% 0,19% 0,37%
  Raming voor 2005 op basis IOT 05 
Toegevoegde waarde  776 371 1 147 0,29% 0,14% 0,43%
BTW 134 8 142 0,63% 0,04% 0,66%
Accijnzen 282 12 293 3,88% 0,16% 4,04%
Overige belastingen - subsidies  0 -3 -3 0,00% 0,18% 0,18%
bbp  1 192 387 1 579 0,39% 0,13%
3 0,52%


















b.  Bijdrage van de distributie van alcoholische dranken tot het bbp 
De  volgende  2  tabellen  belichten  het  bbp‐aandeel  van  de  distributie  van  alcoholhoudende 
dranken  naar  de  uiteindelijke  verbruiker  en  de  totale  tewerkstelling  die  daarmee  verband 
houdt.  
Daarbij  wordt  een  onderscheid  gemaakt  tussen  de  distributie  van  in  het  binnenland 
geproduceerde alcoholische dranken via de groot‐  en kleinhandel, de distributie van in het 
binnenland  geproduceerde  alcoholische  dranken  door  de  horeca  en  de  distributie  van 
ingevoerde  alcoholische  dranken  via  beide  kanalen.  Omdat  wij  de  gecumuleerde  effecten 
beschouwen, wordt ook rekening gehouden met de toeleveranciers van de handelaars en de 








Tabel 3  Bijdrage van de distributie van in België geproduceerde alcoholische dranken tot het 
bbp en de tewerkstelling 
























  Raming voor 1995 op basis IOT 95 
Toegevoegde waarde  249 1 486 1 735 0,13% 0,82% 0,95%
BTW 1 455 456 0,01% 3,31% 3,32%
Accijnzen 3 12 15 0,08% 0,24% 0,32%
Overige belastingen - subsidies -1 0 -1 -0,06% 0,00% -0,06%
bbp 252 1953 2205 0,13% 0,97% 1,10%
Tewerkstelling (aantal personen)  6 540 67 196 73 736 0,17% 1,75% 1,92%
  Raming voor 2005 op basis IOT 05 
Toegevoegde waarde  182 1 447 1 630 0,07% 0,54% 0,60%
BTW 2 572 573 0,01% 2,68% 2,68%
Accijnzen 3 11 14 0,04% 0,15% 0,19%
Overige belastingen - subsidies 0 2 1 0,02% -0,12% -0,10%
bbp  186 2 032 2 218 0,06% 0,67% 0,73%
Tewerkstelling (aantal personen)  3 133 47 679 50 812 0,08% 1,17% 1,25%


































De  “opbrengsten”  of  “distributiemarges”  van  de  horecadiensten  zijn  vergelijkbaar  met  de 
handelsmarge  bij  de  gewone  distributie.  Ze  zijn  gelijk  aan  de  toegevoegde  waarde  plus  de 



































































  Raming voor 1995 op basis IOT 95 
Toegevoegde 
waarde 
 313 112 425 0,17% 0,06% 0,23%
BTW 140  1 34 175 1,02% 0,01% 0,25% 1,28%
Accijnzen 185  5 1 191 3,72% 0,10% 0,02% 3,84%
Overige belastingen 
- subsidies 
2 -2 0 0 0,13% -0,19% 0,00% -0,06%
bbp 327  317 147 791 0,16% 0,16% 0,07% 0,39%
Tewerkstelling 
(aantal personen) 
  10 705 5 082 15 787 0,28% 0,13% 0,41%
  Raming voor 2005 op basis IOT 05 
Toegevoegde 
waarde 
 238 264 502 0,09% 0,10% 0,19%
BTW 251  2 104 357 1,17% 0,01% 0,49% 1,67%
Accijnzen 496  3 2 501 6,84% 0,04% 0,03% 6,90%
Overige belastingen 
- subsidies 
5 -1 0 5 -0,33% 0,04% -0,02% -0,32%
bbp 752  243 370 1364 0,25% 0,08% 0,12% 0,45%
Tewerkstelling 
(aantal personen) 
















De  distributie  van  ingevoerde  alcoholische  dranken  creëert  een  gecumuleerde  toegevoegde 
waarde bij de distributiesector (handel) en de horeca. Dit gebeurt op net dezelfde wijze als de 
distributie van alcoholische dranken die geproduceerd zijn in België.  
De  handelsmarges  op  ingevoerde  alcoholische  dranken  hebben  een  gecumuleerd  effect  van 
ongeveer 0,08 % op het bbp (0,09 % van de totale toegevoegde waarde) en 0,12 % van de totale 
























de  en  ingevoerde  alcoholhoudende  dranken.  De  resultaten  zijn  gebaseerd  op  de  input‐
outputtabel van 2005 en worden vergeleken met die van dezelfde oefening op basis van de in‐
put‐outputtabel van 1995. 










































































werkgelegenheid  van  de voedingsnijverheid is  teruggevallen  van  7,9 %  in 1995  tot  6,4 %  in 
2008.  
Het aantal werknemers van de brouwerijen daalde met meer dan 1 000 personen tussen 2005 en 
2009. In vergelijking met de voedingsnijverheid zijn de werknemers van de brouwerijen ouder, 
en zijn er beduidend minder vrouwen. Er wordt ook in mindere mate aan deeltijds werk ge‐
daan.  